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CUADROS DE COSTUMBRES. 
Co,NVITES. 
II. 
Ofrecimo,s en nuestro, número, antel' io,r ocu-
parnos de los deberes que la buena edu cacion 
exije en las perso,nas que asisten á un convite, 
en el que, se reune la naturalidad y sencillez 
eJe ulla mesa de familia, á esa sel'iedad aneja á 
los banquetes al'isto,crático,s, y vamos á cum-
plir nuestra pal!lbra. 
Principiamo,s advirtiendo que, para o,bservar 
con facilidad y sin afectacio,n las reglas de uro 
banidad fuera de casa, el mejo,r medio, es gual'-
da-rlas co,nstantemente en familia. El que se 
permita en la vida privada libertades y abusos 
que la huena s.ociedadrepl'ueba, desco,nfie de 
que , en público, pueda dO!llinarse has ta el 
punto, de evitar esos resavio,s qu e las malas 
co,stumbres ,engendran; y aunque con di:icre-
~Úí~ -- ' - de'rrci:rtTJuJte1'3 a!~tHla ~cz C'()T1S'C-
guido, siempr~ se notaria en sus fo,rina~ y mo-
vimientos cierta afectacio,n y vio,lencia, que 
aplicado,s á su c,ducacion, le harian desmere · 
cer mucho, en el co,ncelJto, público,. ' 
Del mismo mo,d,o, ''que, cuanto,s deseen estar 
siempre dispuestos á hablar cllal co,rrespo,n de 
hacel'lo co,n perso,nas cultas y de respeto deben 
estudiarse en la conversacion familiar, evitan-
do, to,da vulgaridad é inco,nveniencia y aco,s-
tumbrándo,se á discul'rir y pensar antes de ha-
blar, co,n cuyo, constante ejercicio ~dquieren 
esa facilidad y propiedad en el lenguaje qu e 
les permite lueirse cuando de ello, tengan ne-
cesidad; asi en la vida so,cial se encontrarán ' 
esa facilidad y dese'nvoltura aco,stumbrándose 
á gual'dal' las buenas fo,l'mas en la dom és tica 
y privada. - . 
Hechas estas advertencias, pl'inclp13 mOS 
nuestro, artículo apuntando, que, al aceptar el 
co,nvite debe to,marse la l1o,l'a, y prO('urar no 
adelant~rse, para ,evitar á lo,s dueño,s de la ca-
sa ,un.disgusto si se, o,cupan en dar órdenes y 
'se yen precisados á abando,narlo to,do para re-
cibit'le; rii retrasar más de diez minutos, -para 
:líbrar,á lo,s demás -convidados de la molestia 
-que les ocasio,naria tenerle que esperar, 
. - 'Ocupando en lá mesa el sitio, que la seño,ra 
de la ,casa le designe, se enco,ntrará delant.e el 
servicio" co,lo,eado el cubierto, y copas á la de-
recha yel pan á la izquierda. Sin alterar este 
o,rden, principiará po,r cogerla serYÍlleta y 
qu. ilado,s lo,s dobles la colo,car~1 so,bre las I'od i-
. llas. La modahabiaintro,ducido, varied<1d en 
la co,locacion de esta prenaa de la m~sa , desig-
nándo,la unas veces el brazo, o,tras el ho mbro 
izquier~Q, y ,JHlO algunos co,mensales,' to,mán-
dose 'U1ayor-libertud, la prendian del cuello, Ó 
de ·un o,jal ' d~l ch~leco. Todas estas fo,rmas están 
repro,badas en .la bl!ena sociedad, y el sitio de 
la servilleta es hoy el que hemo,s fijado,. 
Servida la so,pa, aunque no, sea de su gusto, 
deben todos probarla po,r lo, meno,s, lu ego qu e 
lo hasa la seño,ra de }:;1 cas:;1. En to,do, convite 
el pl'im er pl ato, es siempre o,bligado, y no pro,-
ba r'lo, es un desprecio y descol'tesÍa, En to,dos 
lo,s I'e~t an tes hay libel'tad para to, marse Ó dej ll r-
lo,s pasa l' . -
El pa n debe co,rtal'se sobre ei plato para re-
co,ge l' en él las migajas que siemqre se despren-
den , y ese [Il'im er' COI'Le debe haeel' t>e co,n el Cll-
chil lo : ia fl'a cc io,n de tl'OZo,S pequeüos bien pue-
de I'el-l lizal'se co n los dedos , 
La fo rm a mús na tul'al de co,ger la cuchara es 
apoynrla sobre el dedo, Índice su ge t ~ u d o,!a con 
el pul gar . Sin embargo, no esUln rep robadüs 
otr'as forma s que so,n tan elegantes v cólnodas 
co,mo, es ta, y no debe c ~ itical'~e al q~e las em-
pica. ~ 
Cua ndo hay necesid ad de dividir lo,s alimen-
to,s se hace cogieu do, el cll chilo en la mano, de-
recha y e lle n~do,l' en la izquiel'da. En este ca 
so está pe l'm itido, empl ear' pal'a co,m el' indistin-
tamente ambos instmm ento,s; más no debe 
abu~a rse del primero" po,rque su uso propio es 
eOI'ta r, y solo puede empl,ea rse de co,ntínuo, en 
los po,st res só lido,s y e'n las pastas y dulces. 
No, d\ben l e va nt~rse \ Ios Co,do,s al llevar los 
obje tos H Ja boell , al alJAvad os ,en },;'} mesa d;on · ( 
de so,lo descansnrán lo,~antebrazos; obrar de 
. otra manera es pro,pio de perso,nas mal edu--
ca das. . 
Un con vidado, no debe invita,' á o,tro á to,-
ma l' co,n él vino ó licor especial sil'! que antes 
lo haga el du eflo, de la casa, ó por lo, menos es-
cite a ello: el invitado, no debe rehusar aunque 
no haga más que to,carlo, co,n lo,s labio,s. 
El asiento, no se dejará pi:ll'a alcanzal' o,hjeto,s 
de la mesa; ni pueden cogcl'se por delante de 
ot ras peno,nas; p~ l'a ello, se empl ean los sir-
"ientf's á quienes se mandará co,n amabilidad 
y dulzura.-
En una mesa de co,rto, número, de cubiel'to,s, 
no, se p¡'in eipial'á un plato, hasta que todo,s ha-
yan term in ad o, co,n el antel' ior, mas si el con-
curso es crecido, esta form a está dispensada. 
Los hueso,s y despo,jos se dejan :l un lado, del 
plalo, desp ues de sacar la parte útil co, n el cu-
ch il lo , y solo en fr'utas pequer"l as como la cere-
za está per'm itido, despo,jarlas del hueso, co,n la 
bo,ca, dejándole caer disimuladaolente á la o,ri-
lla del plato,. 
Escusaremos advertir por estar al alcance de 
to,do,s, que no debe aplicarse el o,lfato, Ú la co,-
mida, ni so, plar y batir. Tambien estú repro, -
bado, ha ce !' sopas en las sfllsas, to,mar bocados 
excesi\'amen te grandes y devolvel' pal'te sóli-
da ó líquida en la cuchara: hacer mucho ruido, 
al sorber y masticar, y cujer la comida, para 
llevarla á la ho,ca, co,n tl'o,ZOS de pan. 
Lo,s caba ll el'o,s no, deben olvidal' las atencio,-
nes que son de bidas :í las seño,ras y en ,espe-
cial Ú l a~, que ti enen á su lado, par'a se'rvirlas 
y o,bsequiarl as , so,steniendo, 'co,n ellas una con-
ve l'sa ci o, n animada pero sin descender á diser-
tacio,n es sérias, ni á no,ticias v detalles ,desa-
gradables. ' ~ -
La sobriedad y la templanza deben regular 
lo,s place l'cs de la (ll esa, evitando, el apl'esural' -
se Ú com er y el descuidal'se tanto" que si, haga 
un palwll'id ícul o qu edándo,se por aigun (icm 
po, comiendo, 'sulo. No, debe ol\'idarse el sitio en 
que se está para evitar lo,s caballeros el abuso, 
de lo,s lico,res, po,rque nada más , ciegrada~_te 
qlle llega r' á pe¡'del' ia dignidád y el decoro,. 
Téngase presente que se trata so,l6 <.le dikfru-
tar los eneantos qu e ateso,ra una reunio,n de 
per'sollas bi¡'n educadas, presidida' po,r una se-
ñora que ' co,nvida a gratas expansio,nes' de áni-
mo" y á go,zes matel'iales decentes y permitido,s. 
En las reuniones numerosas están admitido,s 
los brindis y rJiscurso,s, y es O'h1y prudente 
designar co,n anticipacion las personas que .han 
de pl'o,nun cial'los. que deben ser las más ca-
I'acterizadas pOI' su cieneia y rp.presentacio,n; 
aunque en ca::;os pi:H'liclIl<lrcs pueda dars~ es-
te encal'go, á pel'so,na meno,s importante, aten-
d iendo, pal'a ello al caractel' del collVite. No 
debe obligarse á nadie á que irriprovi,~e un 
brindis, porel ridículo, que pudiera co,rrer si no, 
estando, preparado" cal'ccia de facilidad para 
expresar su pensamiento. El primer brindis se 
dil' igirá á la seño,ra ó persona que presida la 
mesa, y despues pueden co,nsagral'se á las más 
caracterizadas, ó á la que sea objeto, del, convi-
te. Las perso,nas aludidas deben agradecer la 
co,nsideracío,n, dando .'gracias de .palabra, ó con 
una inclinacio,n de cabeza. 
Terülinado, 'el co,nvite, los comemales deben 
permanecer en la casa po,r lo-meno,s media ho-
ra, y es una desco,rtesía retirarse antes, á no, 
sel' po,l' necesidad urgente, que debe manifes-
tarse á la señora y á lo,s co,nvidado,s. 
NE'RtIDA. 
CENIZA. 
Miérco,les de Ceniza, se llama el primer dia 
del gran ayuno, de la Cuaresma, y tambien ¡:oi' 
o,tl'o,S se designa este dia con el nombre de ca-
pUl jejunii, cabeza ó apel'tura del ayuno,. 
Hasta el tiempo, de Gregorio, 1 este ayuno, 
empezaba en la iglesia romana el 'lunes des-
pues de la primel'a dominica de Cuaresma, 
abraza nd o p.J r lo, tan to las seis semanas ante-
riores á la Pascua; pe l'o como era preciso, dedu-
cÍl' seis domingo,s, qu edaban So,l,) treinta y seis 
dia §. de ayuno,. Como es te debia ser de cuareh-
ta dias á ejemplo, del de Jesucristo" de J~lía s y 
de ~o,y sés , hubo necesidad de fijar el ,priucip,io, 
en el mi él'col es antes del primer do,mingó de 
Cuaresma, ó sea en el que llamamo,s de ceniza. 
Mientras la histol'ia nos cuenta que, el pl'in-
cipio, del ayuno, estaba iutl'oducido, ya en el si-
glo V JlI; nos añade que con su suplemen.to,á cua-
renta dias fu é intro,ducido, en la iglesia de Mi-
lun po,l' San Carlo,s BOI'l'omeo" á instancia de la 
Iglf sia I'o,mana. 
La celliza en la prim itiva iglesia, se imponia 
so,lo, á lo,s penitentes público,s, que estaban o,bli-
gado,s á co,mparecer el pl'Ímel'dia ,de cuares-
ma en el atdo, de la Iglesia, eo,n los piés desnu-
do,s y cubierto,s de saco y cilicio: era una de 
las partes. integrantes que pr'ecedi;:t á Ia:exclu~ 
siun de los pecadol'es del templo,. A la puerta 
se les anunciaba su pena: despues se les intl'o-
tlucia en la iglesia y ::l';I'odill-ado,3 y pro,funda-
mente inclinado,s/el Obispo esrarci~ !~~ 2~,ni~[)~ 
sob/'c su cabeza dicirndole, Acuérdate, hO/11-
bre qu e el'¿s polvo yen polvo te has de con · 
ve/,ti,': haz pellilencia par'a conseguir la "ida 
eterna. 
Lo~ fi eles, sea por conrnisPl'ae ion háda los 
. penilell tes públil'os , Ó ton ;úl irno de consola/'· 
les ó anirnar ie:-; , prirlt'ipiHI'on:) un ir'se á ellos 
reveslldos con h ~ bitos de ¡WnilelleJa, pidiendo 
á los prelad os que les pusi iTan til illbiell, como 
á ellos, las cpnizas b(~ndilas. De aquÍ tuvo ori-
gen esa cel'emonia que un concilio d(~ Bene- , 
vento del año 1091 ordenó fuera obligatoria 
para los clél'Ígí)s y legos, hOll1br'rs y mujeres 
en el día de la ceniza, y q\le en los siglos Xli 
y XIII llegó á hacer'se u na cO,stUI1l br'e general. 
La ceniza representa la disQlucion del mun-
dó y de los cuerpos; manifliesta la i"finita di· 
vlsion de las mol éculas corpusculal'es ' cuando 
la vida ha cesado d(~ mantelJerlas unidas y 01" 
gá;nizadas; es el sim ho lo de la dee"dl'rH~'ia de 
la naturaleza (lfím el':! de las sus[CI !J ciilS elemen-
tales, y recu erda e;:;peeialmente la disoh((: ion 
del cuerpo hu mano él sea la muerte. 
La ceniza que se es par'ce sobre la ea!Jeza de 
lós neles procede d('~ la illr-ineracion de las ral-
m~s y ('amosd el ';ilo p l' ! 'e¡~dente, y esUI bend(-
cida antes 'dé la Ini ':l . sl'g' un ell'ito p:lI·tielllar, 
que I~o.nsisle en 11 11 introito y cllau'o oraeiolles, 
terminad::. con la ineensadon y aspe rsion eOIl 
agua bendita. 
El concilio V de M ilan indica Jos ·efectos de 
e~ta cerei~lOnia ,'eligiosa que son seis. 1° .. Para 
que los fl.eles ~pan ayudados en la humildad 
del ('Ol'azon 2.° Para que la bendieion del cie-
lo desciellda sobre ellos y se duelan íntirna-
mente de SllS pecados. 3,° Par'a que conceda la 
s::.lud del cuerpo á fin de hacer penitencia ,por 
sus culpas, 4.° Para qll(> el auxilio divino 1'01'-
I. aleze~ el alma. 5.° Para ohtener dI" Dios lo 
·-que- deseatn'bs, confol'me á su vonllltau, y 6.° 
para que perseveremos en obrar el bien con 
constante voluntad de ánimo. 
L, 
CHÓNICA LOCAL. 
EL CARNAVAL EN JACA. 
Ha pasado (,\1 Carnaval Y por cierto que el dios 
Momo no podrá estar de queja contra la naturaleza, 
que ha protegido sus fiestas con un oielo despeia do 
y suave t emperatura. No así con sus adoradores que · 
tan llenos de pasion otras veces por las saturnales 
que el diablo ofrece anualmente al pobre género hu-
mano, casi han dejado pasar desapercibidos en el 
presente esos tres di as de algazara y de bullicio. Por 
lo visto la alegre iuventud jacetana, tan animada y 
espansiva siempre, no está hoy para fiestas. Siente 
sin duda todavia sobre sí el peso del rigoJ:oso pasa-
uo invierno. 
En las calles estas fiestas se han red,:cidofá la tra-
dicional estudiantina, á dos ó tres ron_dalias regu-
larmente organizadas y á unos cuantos mascarones 
disfrazados de b urros, toros ú otras personalidades, 
sin faltar el caracterizado del higo, rodeado de mul-
titud de chiquillos que saltan y hacen ejercicios bo-
cales á caza del higo flotante. 
Diferente aspecto ha presentado el Carnaval en 
los bailes. Los ofrecidos por el Gabinete de Recreo 
. en las noches del domingo y martes hicieron honor 
á la sociedad que los habia dispuesto. La concurren-
cia en las dos noches 'numerosa y distinguida. Allí 
han estado sin duda tO,das las bellas de Jaca. Tam-
bien habia feas ¿guién lo duda? pero en los bailes 
tienen la ventaja d,e no parecerlo. 
El Salon de la Amistad animado, aunque con es-
casa concurrencia el domingo y lunes, y ordenado á 
pesar de su completo lleno en la noche del martes. 
. Para el vasto salon del Casino se habia dado cita 
la créme ele la sociedad. jaquesa. En el Salon de la 
Amistad se encontraban las airosas artesanas y la-
bradoras confundidas con la gente del bronce. 
En ' aquel se ha bromeado de lo lindo, dejándose 
oír á veces epígramas sublimes: en este las bromas, 
aunque inocentes, es ele rigor acompañarlas de sal-
tos, alaridos y pescozone,;: yen ambos puntos se ha 
observado alegría, espausion, bullicio, olvido de pe-
nas, tonterías y falta de seso. 
EL MONTE PANO. 
Durante los tres dias no ha ocurrido incidente al-
. guno desagradable que lamentar; esto l'rueba la 
sansatez y cultura de nuestro pueblo. 
* * * Ayer miércoles de ceniza. ¡Qué decepcion y qué 
contraste!. ... A seguida de la orgía, ceniza sobre 
nuestra frente y aquella terrible sentencia omnia 
pulvis con que solicita madre la Iglesia nos r ecuerda 
de donde venimos y el mísero :fin de nuestro cuerpo. 
Omnia pulvis, si ... 
Todo es polvo en este mundo, 
El hombre, el astro y la flor, 
Polvo soñado el amor; 
Grandeza, polvo creido; 
Poder, polvo envanecido; 
Am,bicion, polvo aspirado; 
Vida, polvo levantado; 
La muerte, polvo caido. 
Leon XIII ha prestado un gran servicio á l a cien-
cia abriendo para los sabios el archivo del Vaticano 
donde los Pontífices y principalmente ,Sixto IV Y 
Sixto V habian r eun ido considerable número de ma-
nuscritos inéditos que hoy asciendeh á 25.000 volú-
menes. De todas las naciones acuden para aprove-
charse de aquel tesoro inmenso, y hace poco que la 
Dieta de Praga ha votado una suma de 3,000 florines 
destinados á hacer investigaciones sobre la historia 
de Bohemia. Esta noticia ha despertado en nosotros 
la idea de si los sabios investigadores encontrarán 
algun dato en aquel archivo sobre el origen, vida y 
martirio de SILnta Orosia. Bueno seria que nuestras 
dignísimas corporaciones eclesiástica y civil dieran 
algun paso para averiguarlo. 
Víctima de rápida enfermedad falleció el martes 
el conocido propietario y comerciante (le esta ciu-
dad, don José Mamerto Lardiés y Orús, á cuya apre-
ciable familia acompañamos en el dolor que por tan 
sensible desgracia la aflige en estos momentos 
Han vuelto á reanudarse los trabajos en las obras 
del Canal y fuerte de Rapitan, donde los jornaleros 
de esta comarca encuentran un medio de atender á 
sus grandes necesidades~ 
~n \a acpualidad se - ocupan en lí!- primera de , 
aquellas obras u nos 100 . raceros y sobre 150 en la 
se~unda. ' 
Con motivo de la defu~cion de su señor padre, ha 
llegado anoche á esta ciudad el digno juez de prime-
ra instancia de Boltaña, nuestro antiguo y querido 
amigo Don ·Manuel Lardiés. 
En la pasada noche ha sido llamada por el Señor 
á mejor vida, la señora doña Fermina Magallon, viu-
da deEspallargasymadre del ilustre prebendado de 
esta Catedral, don Blas, y del distinguido, médico 
don Francisco. 
A tan respetables señores y demás familia envia · 
rnos la expresion de nuestro pésame sincerQ y les 
deseamos resignacion y conformidad cristiana para 
sobrellevar la afliccion que les aqueja. 
Ha sido ascendido á sargento 2.° con deetino á la 
comandancia de Málaga, el cabo 1.0 de esta proviu-
cia, don Antonio Temes. 
CORRESPONDENCIA DETENIDA 
en esta Administraci01i de correos de Jaca. 
Por falta de franqueo: 
D. Mariano Berges, maestro de Bergosa. 
. En lista: 
D. Manuel Romeo, relojero, Jaca. 
CROQUIS MADRILEÑOS . 
YA NO SE BAILA,-EL CARNAVAL DE 1887. 
El gobernador de esta provincia ha dispuesto que no se 
verifiquen los bailes de máscaras para niños, 
La historia de esta disposicion es muy sencilla. Un médi-
co publica en El Progreso un ar'lículo declarando perjudlcial 
á la salud de los hornbres y mujeres del p,)!'venir, y el du-
que de Fnas, ,ni corto, ni perezooo ordena ia suspension de 
dichos espectaculos. 
Es cierto que la Junta muniCIpal de sanidad ha dicho que 
ya no existe en Madrid la epidemia dIftérica, y ciertísimo 
. que el señor alcalde primero en vista del informe de la Jun-
ta ha mandado abrir las escue¡as municipales 
En e.ito fúndanse algullos periód icos p3ra convatir la 
medida adoptada por el gobernador con bastantll apasiona· 
miento, porque, yo creo, y asi opinan mnchos :nédicos Que 
la~ citadas dlver~iones son pf\rjudiciales á los niüos haya ó 
no epidemias. Por lo tanto aplaudo la disposicion, sin kmor 
- 72 ' Zis77w G7 :"rrrztr7? 
de arrostrar el enojo de la generacion futura á la que amo 
con entrañable afecto , pues considero peligroso para ella los 
cambios je ropas y de tempera tura. 
El amor propio y la estética sacrifican la comodidad y la 
,higiene; acoll3eja esta en la estacion que corremos el uso 
interior de telas de lana; mucho abrigo y otras reglas que no 
se cumplen porque unos trajes no admiten debajo más que 
ropas muy tinas, otros se ajal i:m si encima de ellos se colo-
ca8en aurigos pe~ados y es necesalÍo que el niño ó niña lla-
me la atenci n por el traje y que los amig9s de los papás se 
mueran de envidia al ver que van vestidos con más gusto 
que l o~ de ellos. 
- Ya no se baila, niños; el gobernador lo prohibe y pOÍ' lo 
tanto si habéis de venirme por esto con lloriqueos, id al go-
bierno civil y en él llorad hasta que os canseis.~Esto dice 
un padre á su~ cuatro hijitos que soñaban con los futuros 
bailes de este Carnaval 
La primera impresion de lJa gente menuda es de estu-
por, Illego contraen los músculos de la cara, .abren des-
me~uradamente la boca y cuando el papá cree que van a 
prorrumpir en escandaluso llanto, observa que exclaman á 
coro aquello de los Mosqueteros: 
iQué rabia, qué ira 
no hay duda, se aguó la fiesta, et-, 
Pero la letra se acaba y entonces, es ella; uno se desata 
en improperios ,contra el principio tIe autoridad, otro gimf', 
aquel llora y .el cuarto asegura que bailará aunque le mate. 
y yo creo que es te ultilllQ se sa ldrá con la suya. 
Si fuera otra cosa, por ejemplo, algo útil para el nirio, la 
dispo~idon qU6daria en pié; pero proporcionándole el b3i-
le distraccion y rec,reo, e~ probable que sea aquella deloga-
da. Lo exigIrán las madres á sus Fllaridos y estos ponciran 
en jll~go todas sus relaciones para conseguir que haya bailes 
de IImus . , 
SOllJOS asi los españoles, no podemos remediarlo, ·el cariño 
que sentimos por el niño es un carillo muy grande, pero son 
de los que matan 
Lo saben los muchachos: para conseguir algun capricho 
no Li en~u má~ que abrir la boca .... y llorar; y ya tienen 
c?~cedldo lo que desean. Re~ulta de esta educacion, que el 
lllno no hace por lo general más que lo que le perjuaica, 
y no liene nada de luque le conviene . 
¿A que chico se le ha de ocurrir pedir á su padre que le 
compre una obra que le illstru]a? ¿Ha visto algulcn llorar un 
niDo porque nu se le deja estudiar la lecciün de gramática? 
No; pide una naranja des pues de beber un vaso de leche; 
llora porque no le dejan ponerse debajo de una canal cuan. 
do llueve, patea (,liando, se le quita un cuchillo de la mano, 
y rabia cuando se le manda ir á la escuela. 
Y lo peur de todo, es la debilidad de los padres que no 
pueden vil' llorar á sus hijos, y por ahorrarles unas cuantas 
lágrimas, p~nen. en ocasioues en pel'igro sus vidas , -, 
Yo hub\Cra dIcho más que el gobernador. 
- Ya no se baila, ni se llora. , ' 
Con el objeto de que me desobedecieran en el instante 
mis 'i.o de dar la órden. 
¡Se ponen tan encantadores cuando lloran! 
* - * * Ha empezado en Madrid como el de los años anteriores 
por un ruido quc aturde. / 
_ Era, hace tiempo e.;La popularísima fiesta, una época del 
ano, en la cual, nuestras costumbres autorizaban á la huma-
nidad á hacer todo gAnero de locuras. Hoy el Carnaval es 
otra cosa; la humallidad no ti ene para que tingir'se loca por-
'lue lo está de hecho; hoy, repito, se autoriza para saquear 
los bolSIllos de los pocos que han podido conservar una cor-
dura relativa, es decir, de. aquellos que en estos dias ' no 
cambian de traje , 
L<.: s máscará;,; disminuyen de dla en dia y las comparsas de 
estudiantes, aragoneses, riojanos, maragatos, ciegos y tulli-
dos y d~nzanLes se multiplican notablemente. Este año, se 
h~n presenta,do algunas nUfvas, entre estas, una cuyos ihdi-
vlduos van dIsfrazados de bomberos y armados de sus. corres-
pondIentes utensilios y q.ue para estar más en cararler apa-
recen cuando ei fuego de la aficion á las masl:aras e3tá lan-
zando sus postreros resplandores. 
Por lo demás, nada nOLable, ni de mencion ha ocurrido en 
el primer dia del actual Can'laval. ' 
Este huye hoy de las calles y de los paseos y cuando más 
se encarna en el sexo femenino que asiste á los bailes públi-
C?S, no con el, fin de disfrazarse para que nos las conozcan, 
S100 con el ?bJeto de que por el disfraz se sepa -que son ellas. 
En los baIles de máscaras es donde, sino en cuerpo, se ha- I 
1Ia en alma la fiesta carnavalesca. 
Alli reina el delirio de la locura; en ellos es donde una 
juventud .licenciosa dá libre rienda á sus pasiones carnales; 
en ellos !'len como locos y saltan como chiquillos hombres 
que envejecieronen el luido de la orgía; a ellos, por último 
a<;uden bellezas ajada.,; por el aliento del vicio, hermo~uras 
d~(Josas, muje('@s en fin, que una vez colocadas en la pen-
dIen te del mal, no p\leuen oponer resistencia al abismo 'que 
las atrae. 
He ahi el Carnaval- de 1.887; el Carnaval con todas sus 
grote,s<;as ex~jer¡jciones; el Carnavat con todas sus locuras y . 
deltnos; el Carnaval que hace e!1fermar el alma y debilita el . 
cuerpo; el Carnaval que aU~II13do de el alcohol nos ' hace 
creer Que nos divertí.mos; el Carnaval bullicioso que tapa el 
rostro de algunas mUjeres al paso que descubre sus piernas 
ó sus hombros, giraudo al compá:; de la música. ' 
Pero lo que hay d~ más repugnante en el Carnaval pre-
sente y en los anLenores, son las comparsas de mendigos. 
NO_hay ?iego, manco, cojo ni leproso que en esta época 
del ano deje' de auornar su cuerpo con harapos y cintas co-
locados con el peor gusto . Van en número de cuatro, diez ó 
veInte individuos de ambos ,exos, exhibiendo sus grotescos 
atavios y sus deformidades o defectos físicos, pretendiendo 
in!pirar con e:los Cúmpasion; y deben conseguirlo, porque 
al ll egar la noéhe, da una prueba de que la culecta ha sido 
grande, el estadCi de embriaguez en que se hallan y el cinismo 
con que descubren sus vicios y sus miserias, esos séres que 
diariamente imploran con voz débil y tris té una caridad al 
transeunte. 
Como las mujeres de que antes he hablado, estos mendi-
gos se cubren-el cuerpo y nos enseñan su alma llena del lodo 
en que s,e revuelven. 
¿~oes posible acaba\: con estos espectáculos? 
Protestan, contra ellos, la cultura y la moral; prohíbase 
á las éomparsas pedír ; yo creo, que tal prohibicion mejora-
ria algo nuestras costumbres y evitaría hechos que repug-
nan al sentimiento de humanidad. . 
M. O&SORIO y BERNARD, 
'11 Febrero de 1887. , 
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Dice un periódico' de Zaragoza: 
({Cuantos hombres h.olll' ¡¡ dos viven de su trabajo 
en Zaragoza, están consternados Cuatro respetables 
casas de comercio de esta localidad han hecho sus-
pel:sion de pagos, ,yen plazo no lejano, corre como 
ar.tículo dé fe) entre los que tienen motivo de estar 
enterados, que las quiebras se elevarán a un cen-
tenar,J' 
-Siguiendo la reina regente una cos;tumbre in-
m.emorial, ofreció tambien en este allo, eula misa del 
dia de Reyes, tres cálices antiguos, con 01'0 incien-
so y mirra, que luego se rescataron con nueve cáli· 
ces de,pláta, que fll~ron entregados al señor carde -
Dal Patriarca de las Indias, pum iglesias pobres. De 
ellos ha sido enviado ya uno al señor obispo prior de 
Ciudad.-Real, cou destlllo á la , aldea de Poblachuela, 
que lo tenia solicitadO. 
-Pareee que la bandera de combate del acorazado 
nacional Pelayo, se tejerá en Barcelona, y que las 
dos fajas encarnadas y la amarilla del centr'o forma-
'rán una sola pieza, á cuyo efecto se Decesitará un te-




'Eres rosa cuyo cáliz 
---~'"''''''''''''''--''' i 
se abre á los besos del aura 
cuando en el risueño oriente 
muestra sus rayos el alba. 
Eres misterioso aroma 
de eterna y dulce fragancia 
cuyos efluvios divinos 
llenan de perfume el alma. 
Eres estrella que brilla 
en la noche sosegada 
bordando el tul de los cielos 
con chispas de oro y de plata . 
Eres suspiro de un ángel, 
forma ideal, sobrehumana, 
que te apartas de la tierra 
con tus purísimas alas. 
Por eso, bella Maria, 
por tí alegre suena el arpa 
y en sus sentidos acordes 
su afecto un pecho te manda. 
Por eso poner quisiera 
para alfombra de tus plantas 
todas las flores h'3rmosas 
que los pensiles esmaltan. 
El morir, jamás al justo 
Le acobarda ni intimida, 
P~es sabe que con la muerte 
Es cuando empieza la vida. 
M.R. 
Púr muchas penas que tengas 
, Debes súfrirlas con calma, . 
Que para todo martirio 
Hay en el cielo una palma. 
Hablé mal de la mujer 
y .oÍ un triste gemido, 
Que desde el cielo decia; 
-No me olvides, hijo mio. 
Las olas allí en los ~ares 
Van y vienen si~ cesar; 
Pero las penas de mi alma 
Vienen sí, más no se van. 
MARIANO MARZAL Y MESTRE. 
= 
IMPRENTA DE RUFINO ABAD. 
,e' é 
-t 
D~NA FERMINA MAGALLON 
VIUDA DE ESPALLARGAS 
ha fallecido en la madrugada de hoy 24 á los 
69 aftos de edad. 
Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos, so-
brinos y demás parientes, invitan á sus relacio- . 
nados y personas que tengan gusto en· ello, á la 
conduccion del cadáver que se verificará maña-
na á las diez de la misma, y á los funerales que 
en la parroquia de la Catedral tendrán lugar á 
seguida, por cuyos piadoso::; actos les quedarán 
reconocidos. ' ' 
No se reparten esquelas. 
'mm; 
LEGíTIMO BACALAO ESCOCIA 
De venta en el comercio de José 





EL MONTE PANO: 
Al'WlOl'WC::llOS. ~.Nl1Cr~CllOS_ 
e omuuicac1os y remitIdos, 
á pl' ecios convencionales. -SBCCIOH DB .4 u.al-os~ r comunicados y remitidos, I a precios convenciouales-, , 
VENT A DE CERA 
AL POR llfi\YOR y MENOR , 
De su pel'ior' cal ¡dad á u na peseta setenta y 
cin co C0l1 li mos los 350 gramos, equivalentes á 
UIW li brn HI'agonesfI . , .. 
Pl'OCeuellte de la t ~_n acreditada fábrica de los selio 
res don Francisco Molin:- Burguera é hijo, de Cordo· 
ñera . ' 
-Se ceden hachas y velas á la mer:na para procesio-
n~s y entierros, y Re admiten los residuos ó desperdi-
ClQS de cera. 
UNICO DEPOSITO EN ESTA CIUDAD 
C01nercrz'o de -Manuel Beté8) fren.te 
á la8 Escuela8 ]Jía8. 
El dueño de dicho establecimiento la vendera des' 
d'e hoy al precis indicado, correspondiendo ,así al fa-
v9r cada dia más creciente que le dispensa el públit;o; 
yyara que esto no se deje sorprender, debe manif'es' 
tal' que DO tiene otra ni m~: s cera, l{ue la procedente 
d~ la mencionada fi bl'i r.a, y que perseguirá ante los 
tribunales al que propalare que la expende de varias 
. clases. . 
. -~~_ . ....!..-_._._._-...,...- _ .. _- _. 
SE. ARIUENDA desde la fecha en adelante el 
pr'i mer piso de la casa núm. 11, de la ca-
lle de Echegaray. 
Informarán en la sastrería dela viuda é ~ijosdéIneva 
VULQ(ETK:=:Se desea CO I11 pral' uno el} bu ell 
uso propio pClI'a ser tirado por dos caba-
llerías. 
, ~A~TRERIA DE AGU~TIN BARRI~, 
Es te. establecimiento qÍle pOI' espacio de diez 
ailOS ha estado 'instalado en el númel'o 38 de 
la calle Mayor, se ha trasladado al 87 de la . 
misma calle (antes zapateria de Lflrrosa), Qon-
de ofrece su s sCl'vicios al público. . 
PIMIENTO MURCIANO. 
ESPECIAL PAUA EMBUTIDOS 
por no contener acezte. 
Se vende de ciase muy superior y fresco, en 
el comercio de José Lacasa é Ipi.ens, calle Ma-
yOI', númer'o ~S. 
SUBASTA EXTRAJUDICIAL. 
" El 28, del corriente á las doce de ISU mañana, Re 
ve nderá en pública licitacíon un huerto de regadío 
con su casa, ¡;:ito en términos de esta ciudad y parti-
da de la Caballería, perteneciente á la herencia de 
don Valentin Fornaguera. 
El acto tendrá lugar en el despacho'del notario de 
esta ciudad D. Miguel Ipas, en donde están de mani-
fiesto los títulos de dominio y pliego de condiciones . 
MARIANOMONTAt 
fabricante de papel de tina. 
Avisa á su clientela que desde hoy el depós:t.o 
exclusivo para la venta del d~ su -fabricación, 
queda establecido en el Almacen por mayol' 
de fl'lllos cololliales y p~pel de todas clases de 
D. MarianoFelez, P' ar 24.-Zaragoza, á donde 
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ALMACEN DE SAL. 
Sigue nnpiéndose á 22 rs. los 51 kilQg., equi~.a. 
lencia á un q~lintal, y á 6 r8. los 1:lkilóg,600grq.rpos 
equivalencia á una arroba. , . 
Hay tambien sal preparada para salazon delcarnes." 
y otra fina, molida, para mesa. .. . 
Todas las sáles que vende esta casa, son de inmejo. 
raóle calidad. /' . 
Se advierte á los consumidore~ de este artículo, no, 
se dejen sorprender comprando otras sales más bara-
tas, por ser amargas y muy flojas de grado. 
Comercio de José Lacasa Ipiens, 
Mayor, 28, JACA. 
Lli,rHE DE BURRA se servira a dOIl!icilio avisando l~u en la carniceria de ManueIGon- : , zalez, calle del Carmen. 
SE ARRIENDA 
De~de San Miguel en adelante, la espaciosa casa, 
que en la actualidad ocupa lá acreq,itada posada de 
Gazo, la que contiene cómoda~ habitaciones, grandes ' 
cuadras, pajares y cuanto se necesita al objeto á que 
está destinada. 
DirigiI;se á Sil propietario, D. Lorenzo Lopez ·La-
sierra, en esta ciudad. 
GUIA DE HUESCA 
~IVIL, JUDICIAL, MILITAR Y ECLESIÁSTICA 
por 
DON SERAFIN CASAS y ABAD, 
Ilustrada con el plano de la ciudad y vistas de algu 
nos- de sus monumentos. 
PRE0IO UNA PESETA.~Se' halla de venta en Jaca 
en la impi!!enta y librería de RUFINO ABAD. 
....-===---... 
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